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(укр.)  
Проведено аналіз стану та проблем, які виникають при наданні послуг в глобальних 
мережах, зокрема в системах Cloud Computing та Grid, а також моделей, методів та 
алгоритмів надання сервісів і їх тарифікації показав, що наявно ряд вузьких місць в системі 
надання послуг в глобальному середовищі як для Інтернет-провайдерів, так і операторів 
зв’язку, зокрема систем обробки викликів,  обробки запитів в дата-цетрах та тарифікації, 
оскільки при недостатніх їх потужностях кінцевий користувач не може отримати замовлену 
послугу. 
Розроблено метод розподілу ресурсів серверу тарифікації з урахуванням потреб у 
ресурсах заявок на обслуговування різних типів послуг, який дозволив врахувати 
статистичні дані про добове навантаження різних типів сервісів та підвищити економічну 
ефективність обслуговування. 
Удосконалено систему балансування навантаження між набором доступних серверів, 
які можуть здійснювати обслуговування, враховуючи як показники завантаженості 
основного та додаткового серверів, так і витрати на транспортування потоку заявок (часові 
та економічні), це дозволить підвищити гнучкість та відмовостійкість систем надання послуг 
в глобальних мережах. 
На основі удосконаленої системи тарифікації, яка передбачає набір засобів контролю 
використання ресурсів, а саме контроль розподілу технічних ресурсів, контроль за процесом 
керування вхідним потоком навантаження на один сервер тарифікації, контроль за процесом 
перерозподілу потоку заявок на тарифікацію між набором серверів тарифікації; розроблено 
рекомендації щодо зміни програмних компонент системи тарифікації OCS та запропоновано 
опис роботи її удосконалених компонент у вигляді проекту програмної документації. 
 (рос.) 
Проведён анализ состояния и проблем, которые возникают при предоставлении услуг в 
глобальных сетях, в частности в системах Cloud Computing и Grid, а также моделей, методов 
и алгоритмов предоставления сервисов и их тарификации показал, что наглядно ряд узких 
мест в системе предоставления услуг в глобальной среде как для Интернет-провайдеров, так 
и операторов связи, в частности систем обработки вызовов, обработки запросов в дата-
центре и тарификации, поскольку при недостаточных их мощностях конечный пользователь 
не может получить заказанную услугу. 
Разработан метод распределения ресурсов сервера тарификации с учетом потребностей в 
ресурсах заявок на обслуживание различных типов услуг, который позволил учесть 
статистические данные о суточной нагрузки различных типов сервисов и повысить 
экономическую эффективность обслуживания. 
Усовершенствована система балансировки нагрузки между набором доступных 
серверов, которые могут осуществлять обслуживание, учитывая как показатели 
загруженности основного и дополнительного серверов, так и расходы на транспортировку 
потока заявок (временные и экономические), это позволит повысить гибкость и 
отказоустойчивость систем предоставления услуг в глобальных сетях. 
На основе усовершенствованной системы тарификации, которая предусматривает набор 
средств контроля использования ресурсов, а именно контроль распределения технических 
ресурсов, контроль за процессом управления входным потоком нагрузка на один сервер 
тарификации, контроль за процессом перераспределения потока заявок на тарификацию 
между набором серверов тарификации; разработаны рекомендации по изменению 
программных компонент системы тарификации OCS и предложено описание работы ее 
усовершенствованных компонент в виде проекта программной документации.  
(англ.) 
The analysis of the status and problems arising in the provision of services in global networks, 
particularly in systems Cloud Computing and Grid, as well as models, methods and algorithms to 
provide services and their pricing shown that the existing number of bottlenecks in the system to 
provide services in a global environment for ISPs and telecom operators, including call processing 
systems, query processing in data сetre and charging, since the lack of facilities the end user can not 
pick up service. 
The method of allocation of resources based billing server resource requirements of 
applications for maintenance of various types of services that allow to take into account the 
statistics of daily load different types of services and improve the economic efficiency of service. 
The system load balancing between a set of available servers that can perform service, 
including both indicators of congestion primary and secondary servers, and the cost of transporting 
flow applications (time and economic), it will increase the flexibility and resiliency of the provision 
of services in global networks. 
Based on the improved charging system, which provides a set of controls using resources such 
as the distribution of control inputs, control of process control input stream load per server pricing, 
control over the process of redistribution of tariff applications between servers set pricing; 
recommendations for changes of software components and charging OCS proposed description of 
its components improved as a draft program documentation. 
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5. Порівняння зі світовими аналогами. 
Виконана розробка відповідає світовому рівню та вимогам, що висуваються до 
інструментальних засобів створення складних інформаційних систем, а також платформ 
виконання сервісів та їх надання споживачам. Запропонований комплексний системний 
підхід та програмно-технічні засоби реалізації платформи надання веб-сервісів в 
розподіленому інформаційно-телекомунікаційному середовищі з динамічною конфігурацією 
не має аналогів в Україні і за кордоном, оскільки створене на його основі середовище буде 
використовувати невідчужувані некластеризовані інформаційно-обчислювальні ресурси не 
тільки для організації розподілених обчислень, але і для розміщення та виконання 
компонентів розподілених інформаційних систем (IC), а також зберігання великих об’ємів 
даних. 
6. Економічна привабливість для просування на ринок. 
Проведено імітаційне моделювання засобами пакету GPSS, що  доказало, при 
використанні методів керування вхідним потоком заявок відбувається зменшення кількості 
необроблених заявок через перевищення часу обслуговування на 40%. Метод розділення 
ресурсів між різними типами сервісів дозволив при збереженні правил тарифікації 
визначених політиками PCC досягти підвищення економічної ефективності на 5%. 
Моделювання методу перерозподілу навантаження веде до вибору додаткового серверу,  
який забезпечує менші втрати заявок через перевищення допустимого часу обслуговування. 
7. Потенційні користувачі (галузі, міністерства, підприємства, організації).	   
Користувачами результатів даної роботи можуть бути вітчизняні та закордонні організації 
та підприємства інформаційно-телекомунікаційної галузі. Результати можуть бути 
використані при побудові інформаційно-сервісного простору як комерційних організацій так 
і ВНЗ України, наукових та інших некомерційних установ, а також в навчальному процесі 
для навчання студентів за напрямами телекомунікації та комп’ютерні науки. Можливими 
користувачами можуть бути: МНС України; МО України та інші міністерства та відомства 
України; ХТЗ, "Авіант", Національний антарктичний науковий центр Державного агентства з 
питань науки, інновацій та інформатизації України. 
8. Стан готовності розробки. 
Проведений аналіз стану та проблем, які виникають при наданні послуг в глобальних 
мережах, зокрема в системах Cloud Computing та Grid, а також моделей, методів та 
алгоритмів надання сервісів, в тому числі і їх тарифікації, показав, що наявно ряд вузьких 
місць в системі надання послуг в глобальному середовищі як для Інтернет-провайдерів, так і 
операторів зв’язку, зокрема систем обробки викликів,  обробки запитів в дата-цетрах та 
тарифікації, оскільки у разі виявлення нестачі їх потужностей кінцевий користувач не може 
отримати потрібну послугу.  
Визначено основні параметри оцінки якості надання сучасних інформаційно-
телекомунікаційних послуг в глобальному середовищі та проведено аналіз особливостей 
обслуговування груп послуг, які надаються в мережах зв’язку та Інтернет-провайдерами, а 
також експериментально отримано (на прикладі операторів зв’язку та Інтернет-провайдерів), 
що значне погіршення якості обслуговування відбувається саме через систему тарифікації, 
для якої найбільш вагомим чинником є затримка заявок в процесі тарифікації у зв’язку з тим, 
що при перевищенні допустимого часу очікування дозволу на доступ заявка губиться. 
У разі використання можливостей систем Cloud Computing або Grid (під час надання 
складних обчислювальних послуг) для гетерогенної інфраструктури проведено 
структуризацію апаратних та програмних ресурсів, визначено технічні вимоги до них з 
урахуванням потреб різних типів послуг, враховуючи використання власних ресурсів 
компанії, а також орендованих потужностей. 
Запропоновано метод розподілу ресурсів серверів з урахуванням потреб у ресурсах 
заявок на обслуговування різних типів послуг, який дозволив врахувати статистичні дані про 
добове навантаження різних типів сервісів та підвищити економічну ефективність 
обслуговування. 
Удосконалено систему балансування навантаження між набором доступних серверів, які 
можуть здійснювати обслуговування, враховуючи як показники завантаженості основного та 
додаткового серверів, так і витрати на транспортування потоку заявок (часові та економічні), 
це дозволить підвищити гнучкість та відмовостійкість систем надання послуг в глобальних 
мережах. 
9. Існуючі результати впровадження. 
Результати роботи впроваджено в навчальний процес при викладанні лекційних 
курсів «Адміністрування ТКС» (новий розділ - «Ефективне керування ресурсами в 
розподіленому середовищі»), «Створення та використання інформаційних ресурсів» (новий 
розділ - «Виявлення паралелізму алгоритмів на основі аналізу графів»), та «Інтелектуальна 
обробка інформації» (новий розділ «Розпаралелювання алгоритмів по інформаційному 
графу»). Розроблено і постановлено 2 нові  комп’ютерні практикуми, а саме «Алгоритми 
роботи з персистентними структурами» та «Алгоритми на деревах» з кредитного модулю 
Прикладне програмування – 1.  
Спільно з Національним антарктичним науковим центром Державного агентства з 
питань науки, інновацій та інформатизації України було відпрацьовано протоколи та 
програмне забезпечення підтримки гетерогенного середовища доступу до ресурсів центру, 
розроблено портал «Національний центр Антарктичних даних». 
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